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アパレル産業における新たなマッチング
ビジネスと小規模工場
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2010 年には事業所数は 15,902 か所、従業者数は約 30 万人にまで減少している（図 1）。特に縫製
工場は、人件費の安い中国へと急速にシフトし、その結果としてアパレル製品の国産比率は 1990
年の約 50％から 2014 年には約 3％まで減少している。
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　そこで 2014 年、広島市中区にて街中の小規模縫製工場 kurisumade factoryを開業した。場所
は市内の好立地のビルの 3階で、窓が大きく日当たりもよいが、エレベーターがなく、借りてが
なかなかつかなかったため、安価な家賃で借りることができた。
　栗栖氏は、同年（2014 年）に、第 21 回ひろしまベンチャー助成金に応募し、育成賞（個人事
業の部　金賞）受賞している。
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5 － 1 － 3．他社との連携：八橋装院株式会社9）












リーに仕事が回ってくることもある。また、ボタンホールをあける専用のミシンは 1台 200 万円
程度するので、八橋装院で担当してもらうこともある。
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６）kurisumadeの栗栖弘美氏には、2017 年 7 月 8 日の広島の工場訪問、8月 4日の東京での「小さい縫
製工場説明会」、およびメールでのやりとりを含め、インタビューを複数回行った。
７）創業ヒストリーについては、主に 2017 年 8 月 4 日のインタビューに基づく。
８）ロックミシンは、布の端がほつれないようする「かがり縫い」や、伸縮性のあるニット素材の縫い合
わせが得意なミシンのこと。
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